

















































































































































































































15 F RUL- SVC As°,PDA
13 M LUL一 lNNV none
13 M RUL,RML- SVC As°
6 F RUL.-RA none























定闘 'J評価としては,剛 空断 面像および捌 h断面像での
再構成耐象を,ほぼ同 じ断面のシネMRIの拡張期 画像 と比







併 したものが 1例,線維腫が疑われたものが 2例である･
評価は祝党的に狛 ､,他の撮像法と比較検討 した･また,





























では 5例 とも異常 静脈はFlow voidとなって描 出は困杜であ
った.シネMRlでは 5例 とも異常静脈の描 出 まけ能であっ
たが,肺動静脈の重なりのため,還流糾 1-.の正確な診断が
困難となる症例 もあった.それに対 してMP-RAGE法では5




































Case Echo SE Ci∩eMRl MRA MP-RAGE
1 ○ × △ ○ ○
2 ○ × ○ / ○
3 ○ × ○ ○ ○
4 ○ × ○ △ ○




































































鮒 寺問で緩和情鞭を含んだ酎 象コントラス トを得ることを
























これは,血液信 号力準 信 号とならないMP-RAGE法の特徴に
ょる結果と考えられた.しかし,シネMR比 の比較による
左室機厚の定闘 勺評価の結果では両者剛 二イほ 差はなく,
内輪郭の不明瞭さは臨床的には問掛 二ならないと考えられ
































し, 工としてシャントをイけ る疾患において則 ,';血流の描
旧に有用であったと報告している･われわれも,疾患の種
類によってはシネMRIやMRAをルーチン検査に組み入れて
撮像 している.しか し,先人′t仇 ､疾:Li.Iの･診断におけるシネ
MRlやMRAの弱点は,板像断｢lが 故適であるかどうかが検
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